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Місцеві бюджети виступають важливим фактором економічного, 
інноваційного розвитку, інструментом регулювання макроекономічних 
процесів, інструментом реалізації державної соціально-економічної політики, 
фінансовою базою розвитку територій, основним важелем фінансового 
регулювання і вирівнювання, головним джерелом фінансових ресурсів для 
вирішення соціальних і економічних проблем, утримання та розвитку місцевого 
господарства, підвищення рівня добробуту населення. Виходячи із 
вищезазначеного актуальною є діяльність щодо постійного вдосконалення в 
системі мобілізації доходів місцевого бюджету, покращення використання 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. 
Мета магістерської кваліфікаційної роботи – обґрунтування теоретичних і 
методичних основ механізму виконання дохідної частини місцевих бюджетів та 
аналіз практичних аспектів виконання дохідної частини бюджету міста Суми. 
Для досягнення визначеної мети необхідним є вирішення наступних 
завдань: 
 дослідження економічної сутності та принципів побудови місцевих 
бюджетів в Україні;  
 розгляд механізму виконання дохідної частини місцевих бюджетів та 
здійснення контролю за їх виконанням; 
 проведення аналізу динаміки і структури надходжень бюджету м. Суми; 
 здійснення аналізу виконання планових показників доходів бюджету 
м. Суми; 
 визначення фіскальних ризиків виконання місцевих бюджетів у 2020 
році. 
Об’єкт дослідження – дохідна частина бюджету міста Суми. 
Предмет дослідження – економічні відносини, що виникають протягом 
формування дохідної частини бюджету міста Суми. 
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В рамках виконання окреслених завдань були використані наступні 
методи дослідження: аналіз та синтез, індукція та дедукція – при розкритті 
наукових підходів щодо тлумачення дефініції «доходи бюджету»; методи 
коефіцієнтів, порівняння та статистичний метод – при аналізі структури та 
динаміки надходжень і показників виконання бюджету міста Суми за доходами. 
Для наочності подання результатів дослідження використані табличний і 
графічний методи. Для означення тверджень і висновків використані наступні 
методи: наукове абстрагування й узагальнення. 
Інформаційною базою в ході написання магістерської роботи виступили 
законодавчі й нормативно-правові акти України щодо питань формування 
місцевих бюджетів, економічні праці українських та зарубіжних науковців, 
підручники, посібники, аналітичні та статистичні рішень Сумської міської ради 
про міський бюджет, інформації про хід виконання міського бюджету та звітів 
про його виконання, розміщені на Інформаційному порталі Сумської міської 
ради. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 
використання здійсненої у кваліфікаційній роботі оцінці динаміки та 
структури надходжень і показників виконання бюджету міста Суми за 
доходами. У роботі також проаналізовано фіскальні ризики виконання 
місцевих бюджетів у 2020 році, що дає змогу визначити слабкі місця та 






Місцеві бюджети є фінансовою основою для розвитку адміністративно-
територіальних одиниць і відіграють важливу роль у вирішенні економічних та 
соціальних питань адміністративно-територіальної одиниці, функціонуванні її 
інфраструктури, житлово-комунального господарства, транспорту та 
будівництва. Якісне виконання бюджетів різних рівнів залежить від 
своєчасності та повноти наповнення їх доходами, що у свою чергу залежить від 
раціональної системи їх стягнення. 
В умовах трансформації економіки України значимість місцевих 
бюджетів зростає, вони стають необхідним інструментом спрямованим не 
тільки на забезпечення розподілу дохідних джерел між бюджетними 
програмами, а й сприяють ефективності функціонування суб’єктів 
господарювання, домашніх господарств. Децентралізація забезпечить 
збалансованість доходів та видатків місцевих бюджетів, сприятиме 
економічним перетворенням на місцевому рівні, включаючи фінансування 
капітальних видатків, інвестиційних програм, реалізацію ефективної фінансової 
політики територіального розвитку. Доцільно збільшити інноваційну складову 
місцевих бюджетів, фінансувати соціальні програми, зменшити залежність 
місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету, забезпечити 
економічну та фінансову стабільність та посилити вплив регулювання 
міжурядових відносин на соціально-економічний розвиток. 
Завдяки фінансовому контролю здійснюється не лише функції 
інспектування діяльності органів місцевого самоврядування, а й аналіз дохідної 
та видаткової частин бюджету. Завдяки систематичній та конструктивній 
діяльності на стадії виконання дохідної частини місцевого бюджету можливою 
є координація зусиль у виправленні помилок і недопущення негативних 
фінансових наслідків. Доцільним та високоефективним є проведення аудиту як 
виду контролю місцевих бюджетів. Це у свою чергу надасть комплексну оцінку 
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стану виконання доходів місцевого бюджету в рамках дотримання бюджетного 
законодавства, бюджетного процесу на всіх стадіях, а також надасть 
характеристику щодо ефективності управління суб'єктами на місцевому рівні 
комунальним майном. 
На основі аналізу виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми 
можна зробити висновок, що за період 2017-2019 рр. відбулося зростання суми 
власних доходів міського бюджету, що свідчить про підвищення самостійності 
та фіскальної достатності цього бюджету. Основу дохідної частини бюджету м. 
Суми складають податкові надходження, а серед них – податок на доходи 
фізичних осіб. Досить вагомими є також надходження від офіційних 
трансфертів, однак у 2019 році їх обсяг та питома вага в структурі доходів 
бюджету суттєво скоротилися. 
Протягом 2017-2019 рр. показники виконання доходної частини міського 
бюджету м. Суми постійно погіршувалися, у 2018-2019 роках фактичні 
надходження до міського бюджету були нижчими від їх планового рівня. Це 
було зумовлено невиконанням планових надходжень по двом найбільшим 
статтям – податковим надходженням та офіційним трансфертам, і цей дефіцит 
не міг бути покритий за рахунок інших джерел надходжень. Для місцевого 
бюджету його недовиконання за доходами має негативні наслідки у вигляді 
неповного виконання видаткової частини бюджету. Вагомими факторами, що 
ускладнюють можливості достатнього забезпечення дохідної частини місцевих 
бюджетів, є недосконалість бюджетного та податкового законодавства, високий 
рівень тінізації економіки, нестабільність економічної та політичної ситуації в 
країні. 
Основним фіскальним ризиком невиконання планових показників 
надходжень до місцевих бюджетів у 2020 році стало поширення коронавірусної 
хвороби і запровадження у зв’язку з цим ряду обмежувальних заходів та 
режимів карантину. Загальне зниження ділової активності суб’єктів бізнесу, 
зростання рівня безробіття та перехід на часткову зайнятість, обмеження 
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туристичної активності зумовили значне скорочення очікуваних надходжень 
від податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, туристичного збору.  
Додатковий негативний вплив на виконання місцевих бюджетів за 
доходами у 2 кварталі 2020 року мало запровадження законодавчих ініціатив 
щодо тимчасового звільнення та відстрочення оподаткування за земельним 
податком, податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тощо. 
Однак, враховуючи слабкість дохідної бази більшості місцевих бюджетів, 
запровадження таких заходів повинно реалізовуватися виключно з урахуванням 
повинно здійснюватися з урахуванням необхідності підтримання достатності 
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Підходи до визначення поняття «доходи бюджету» 
 
 




«податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, 
справляння яких передбачено законодавством України (включаючи 
трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні 
надходження бюджетних установ)» [5] 
Глущенко Ю. А. 
«частина національного доходу, який отримується органами державної 
влади та місцевого самоврядування відповідно до бюджетного 
законодавства від економічних суб’єктів та фізичних осіб, а також в 
результаті застосування заходів відповідальності та інших способів, 
передбачених законом» [11] 
Дахнова О. Є., 
Матросова І. В. 
«частина фінансових ресурсів держави у вигляді строго визначених 
нормами бюджетного права економічних відносин з приводу 
надходження грошових коштів до бюджету з метою створення 
фінансової бази для задоволення публічних потреб» [14] 
Клименко О. М., 
Кальчук Н. В. 
«збалансована система надходжень грошових коштів в розпорядження 
органів державної влади для виконання їх функцій» [25] 
Молоток І. Ф. 
«фінансові надходження до бюджету, за виключенням коштів, які 
відповідно до Бюджетного кодексу України є засобами фінансування 
дефіциту бюджету» [33] 
Підхомний О. М., 
Журба О. Ю. 
«частина національного доходу, яка обертається в процесі його 
розподілу та перерозподілу у власність та розпорядження держави з 
ціллю створення фінансової основи, необхідної для фінансування 
діяльності держави» [37] 
Слободянюк Н. О., 
Шикор К. І. 
«матеріальне забезпечення публічних потреб держави» [47] 
Катан Л. І., 
Качула С. В.,  
Демчук Н. І., 
Павлова Д. К. 
«грошові кошти, за допомоги яких держава виконує свої функції:  
утримує державний апарат влади та управління, армію, правоохоронні 
органи, здійснює фінансування всіх видів освіти та пенсійного 
забезпечення і т.д.» [52] 
Чугунов І. Я., 
Макогон В. Д 
«сукупність податкових, неподаткових та інших надходжень до 
бюджету на безповоротній основі, залучення яких передбачено 







Систематизація поглядів вчених на функції місцевого бюджету 
 
 
Таблиця Б.1 – Систематизація поглядів вчених на функції місцевого 
бюджету [19, 31, 58, 63] 
Найменування 
функції 





Формування грошових фондів, які є 
фінансовим забезпеченням 
діяльності територіальних влади  
На підставі цієї функції місцевих 
органів отримують заплановані 
обсяги фінансових ресурсів. 
Функція 
регулювання 
Функція регулювання місцевого 
бюджету характеризується 
процесами розподілу і 
перерозподілу фінансових ресурсів 
не лише між різними рівнями 
місцевого самоврядування, а й між 
різними галузями виробництва.  
Дана функція визначає основну 
роль місцевого бюджету в 
перерозподілі фінансових ресурсів 
між галузями економіки, 
населенням з метою задоволення 
соціально-економічних потреб на 





підприємств, організацій та установ 
перебувають у віданні місцевого 
самоврядування. 
Ця функція передбачає, що через 
місцевий бюджет здійснюється 
ефективний контроль над 





Бюджет виступає ключовим 
інструментом в проведенні 
ефективної державної бюджетної 
політики на рівні територіальних 
одиниць.  
На підставі цієї функції центральні 
органи влади регулюють 




За допомогою місцевих бюджетів 
здійснюється регулювання темпів і 
пропорцій розвитку місцевих 
утворень.  
Ця функція передбачає створення 
умов по самодостатнього розвитку 
економіки місцевих утворень. 
Функція 
стимулювання 
Через місцеві бюджети здійснюється 
стимулювання і підтримка 
пріоритетних галузей економіки. 
На підставі цієї функції 
відбувається збільшення дохідних 











































































































Звітність про виконання бюджету м. Суми у 2017-2019 рр.  
 
Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за 2017 рік 
                    (грн.) 
Код 
Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10000000 Податкові надходження 
1 280 317 
722,00 
1 295 006 774,23 101,1 3 451 100,00 3 549 961,98 102,9 
1 283 768 
822,00 




Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 









Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 





Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 
74 476 600,00 63 564 243,89 85,3       74 476 600,00 63 564 243,89 85,3 
11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж  заробітна плата 
25 539 155,00 23 635 137,89 92,5       25 539 155,00 23 635 137,89 92,5 
11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 
13 330 000,00 20 055 473,69 150,5       13 330 000,00 20 055 473,69 150,5 
11010900 
Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового утримання, що 
сплачується (перераховується) згідно з 
Податковим кодексом України 
1 500 000,00 1 351 585,13 90,1       1 500 000,00 1 351 585,13 90,1 
11020000 Податок на прибуток підприємств 564 100,00 390 923,44 69,3       564 100,00 390 923,44 69,3 
11020200 
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності  
564 100,00 390 923,44 69,3       564 100,00 390 923,44 69,3 
12000000 Податки на власність         3 577,54     3 577,54   
12020000 
Податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів 
        3 577,54     3 577,54   
12020100 
Податок з власників наземних транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів 






Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 
199 733,00 125 515,74 62,8       199 733,00 125 515,74 62,8 
13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 
98 633,00 92 724,78 94,0       98 633,00 92 724,78 94,0 
13010200 
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування) 
98 633,00 92 724,78 94,0       98 633,00 92 724,78 94,0 
13030000 Рентна плата за користування надрами 101 100,00 32 790,96 32,4       101 100,00 32 790,96 32,4 
13030200 
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого значення 
101 100,00 32 790,96 32,4       101 100,00 32 790,96 32,4 





Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)  
27 936 150,00 11 281 318,10 40,4       27 936 150,00 11 281 318,10 40,4 
14021900 Пальне 27 936 150,00 11 281 318,10 40,4       27 936 150,00 11 281 318,10 40,4 
14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)  
35 231 450,00 43 686 467,37 124,0       35 231 450,00 43 686 467,37 124,0 
14031900 Пальне 35 231 450,00 43 686 467,37 124,0       35 231 450,00 43 686 467,37 124,0 
14040000 
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 
73 504 700,00 71 763 584,71 97,6       73 504 700,00 71 763 584,71 97,6 









Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості  
93 500,00 129 510,39 138,5       93 500,00 129 510,39 138,5 
18010200  
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об'єктів житлової нерухомості  
1 017 000,00 1 231 683,59 121,1       1 017 000,00 1 231 683,59 121,1 
18010300  
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними особами, 
які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості  
483 000,00 677 331,80 140,2       483 000,00 677 331,80 140,2 
18010400  
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості  
4 834 200,00 4 730 761,35 97,9       4 834 200,00 4 730 761,35 97,9 
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 47 110 600,00 49 743 774,14 105,6       47 110 600,00 49 743 774,14 105,6 
18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 102 091 400,00 95 193 771,19 93,2       102 091 400,00 95 193 771,19 93,2 
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 902 800,00 4 364 797,35 111,8       3 902 800,00 4 364 797,35 111,8 
18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 13 490 200,00 13 170 720,44 97,6       13 490 200,00 13 170 720,44 97,6 
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 350 000,00 704 435,69 201,3       350 000,00 704 435,69 201,3 
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 239 500,00 628 754,08 262,5       239 500,00 628 754,08 262,5 







Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами  
96 200,00 128 396,87 133,5       96 200,00 128 396,87 133,5 
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  33 800,00 60 471,72 178,9       33 800,00 60 471,72 178,9 
18040000  
Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що справлявся до 
1 січня 2015 року 
  -44 913,20           -44 913,20   
18040100 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  
  -4 887,74           -4 887,74   
18040200 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(роздрібна торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  
  -26 290,75           -26 290,75   
18040500 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений фізичними особами, 
що справлявся до 1 січня 2015 року 
  -1 535,20           -1 535,20   
18040600 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року  
  325,36           325,36   
18040700 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(оптова торгівля), сплачений юридичними 
особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  
  -9 527,09           -9 527,09   
18040800 
Збір за провадження торговельної діяльності 
(ресторанне господарство), сплачений 
юридичними особами, що справлявся до 1 січня 
2015 року  
  -2 997,78           -2 997,78   





Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 
1 січня 2011 року 
  2 264,27           2 264,27   
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  38 540 000,00 34 414 873,50 89,3       38 540 000,00 34 414 873,50 89,3 





Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків 
162 000,00 191 412,43 118,2       162 000,00 191 412,43 118,2 
19000000 Інші податки та збори       3 451 100,00 3 546 384,44 102,8 3 451 100,00 3 546 384,44 102,8 
19010000  Екологічний податок        3 451 100,00 3 546 384,44 102,8 3 451 100,00 3 546 384,44 102,8 
19010100  
Надходження від викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення  
      2 604 700,00 2 559 966,06 98,3 2 604 700,00 2 559 966,06 98,3 
19010200 
Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти  
      225 600,00 249 919,59 110,8 225 600,00 249 919,59 
110,8 
19010300 
Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів 
як вторинної сировини  
      620 800,00 736 498,79 118,6 620 800,00 736 498,79 118,6 










Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 
24 252 820,00 38 180 063,69 157,4       24 252 820,00 38 180 063,69 157,4 
21010000  
Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або 
комунальна власність 
100 820,00 52 214,30 51,8       100 820,00 52 214,30 51,8 
21010300  
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 
100 820,00 52 214,30 51,8       100 820,00 52 214,30 51,8 
21050000 
Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів  
23 591 900,00 37 343 683,37 158,3       23 591 900,00 37 343 683,37 158,3 
21080000  Інші надходження   560 100,00 784 166,02 140,0       560 100,00 784 166,02 140,0 
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  282 000,00 610 304,10 216,4       282 000,00 610 304,10 216,4 
21081500 
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва 
та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 
278 100,00 173 861,92 62,5       278 100,00 173 861,92 62,5 
22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 
31 593 000,00 38 031 532,43 120,4       31 593 000,00 38 031 532,43 120,4 
22010000  Плата за надання адміністративних послуг 14 423 000,00 17 134 721,32 118,8       14 423 000,00 17 134 721,32 118,8 
22010300 
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 
400 000,00 671 284,41 167,8       400 000,00 671 284,41 167,8 
22012500 
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 
13 365 000,00 15 358 457,71 114,9       13 365 000,00 15 358 457,71 114,9 
22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
650 000,00 1 056 019,20 162,5       650 000,00 1 056 019,20 162,5 
22012900 
Плата за скорочення термінів надання послуг у 
сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг, 
пов'язаних з такою державною реєстрацією 
8 000,00 48 960,00 612,0       8 000,00 48 960,00 612,0 
22080000  
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим державним майном   
17 000 000,00 20 434 024,47 120,2       17 000 000,00 20 434 024,47 120,2 
22080400  
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності  
17 000 000,00 20 434 024,47 120,2       17 000 000,00 20 434 024,47 
120,2 
22090000  Державне мито   170 000,00 462 786,64 272,2       170 000,00 462 786,64 272,2 
22090100  
Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування   
170 000,00 282 273,33 166,0       170 000,00 282 273,33 166,0 
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   132,60           132,60   






оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України   
24000000 Інші неподаткові надходження 2 274 166,00 3 148 176,60 138,4 2 976 581,00 7 112 132,11 238,9 5 250 747,00 10 260 308,71 195,4 
24030000  
Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув строк 
позовної давності  
2 300,00 368,80 16,0       2 300,00 368,80 16,0 
24060000  Інші надходження   2 271 866,00 3 147 807,80 138,6 230 000,00 376 869,50 163,9 2 501 866,00 3 524 677,30 140,9 
24060300  Інші надходження   2 271 866,00 3 032 958,08 133,5       2 271 866,00 3 032 958,08 133,5 
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів     550,00           550,00   
24061600 
Інші надходження до фондів охорони 
навколишнього природного середовища   
      200 000,00 250 011,51 125,0 200 000,00 250 011,51 125,0 
24062100  
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності  
      30 000,00 126 857,99 422,9 30 000,00 126 857,99 422,9 
24062200 
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 
ділянках державної та комунальної власності, 
які не надані у користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв'язку з 
тимчасовим невикористанням земельних ділянок 
  114 299,72           114 299,72   
24110000  
Доходи від операцій з кредитування та 
надання гарантій   
      189 972,00 179 826,08 94,7 189 972,00 179 826,08 94,7 
24110600 
Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів   
      188 541,00 166 859,18 88,5 188 541,00 166 859,18 88,5 
24110900  
Відсотки за користування довгостроковим 
кредитом, що надається з місцевих бюджетів 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла  
      1 431,00 12 966,90 906,1 1 431,00 12 966,90 906,1 
24170000 
Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного пункту 
      2 556 609,00 6 555 436,53 256,4 2 556 609,00 6 555 436,53 256,4 
25000000 Власні надходження бюджетних установ       58 151 099,00 66 717 743,78 114,7 58 151 099,00 66 717 743,78 114,7 
25010000  
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством  
      55 582 833,00 49 601 861,98 89,2 55 582 833,00 49 601 861,98 
89,2 
25020000  
Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ   
      2 568 266,00 17 115 881,80 666,4 2 568 266,00 17 115 881,80 666,4 
30000000 Доходи від операцій з капіталом 69 000,00 8 065,33 11,7 3 854 100,00 5 989 354,19 155,4 3 923 100,00 5 997 419,52 152,9 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 69 000,00 8 065,33 11,7 2 766 500,00 4 888 274,19 176,7 2 835 500,00 4 896 339,52 172,7 
31010000  
Кошти від реалізації скарбів, майна, 
одержаного державою або територіальною 
громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а 
також валютних цінностей і грошових коштів, 
власники яких невідомі  







Кошти від реалізації безхазяйного майна, 
знахідок, спадкового майна, майна, одержаного 
територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі   
65 000,00 907,09 1,4       65 000,00 907,09 1,4 
31020000  
Надходження коштів від Державного фонду 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння   
4 000,00 7 158,24 179,0       4 000,00 7 158,24 179,0 
31030000  
Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності   
      2 766 500,00 4 888 274,19 176,7 2 766 500,00 4 888 274,19 176,7 
33000000 
Кошти  від продажу землі і нематеріальних 
активів 
      1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 
33010000  Кошти від продажу землі         1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 
33010100  
Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться 
на території Автономної Республіки Крим 
      1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 1 087 600,00 1 101 080,00 101,2 
50000000 Цільові фонди       5 361 336,00 999 150,68 18,6 5 361 336,00 999 150,68 18,6 
50100000  Інші фонди         5 361 336,00 999 150,68 18,6 5 361 336,00 999 150,68 18,6 
50110000 
Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади   
      5 361 336,00 999 150,68 18,6 5 361 336,00 999 150,68 18,6 
900101 
Разом доходів  1 338 506 
708,00 
1 374 374 612,28 102,7 73 794 216,00 84 368 342,74 114,3 
1 412 300 
924,00 
1 458 742 
955,02 
103,3 
40000000 Офіційні трансферти 
1 424 653 
330,51 
1 393 975 465,01 97,8 25 933 777,21 19 354 390,00 74,6 
1 450 587 
107,72 
1 413 329 
855,01 
97,4 
41000000 Від органів державного управління 
1 424 653 
330,51 
1 393 975 465,01 97,8 25 933 777,21 19 354 390,00 74,6 
1 450 587 
107,72 




1 424 653 
330,51 
1 393 975 465,01 97,8 25 933 777,21 19 354 390,00 74,6 
1 450 587 
107,72 




Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування  
130 100,00 130 100,00 100,0       130 100,00 130 100,00 100,0 
41030600 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги 
дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи 
ІІ групи внаслідок психічного розладу 





Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот   










бюджетам на надання пільг  та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого  пічного побутового палива і скрапленого 
газу 
41033600 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих захворювань 
4 704 600,00 3 320 626,52 70,6       4 704 600,00 3 320 626,52 70,6 
41033800 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на модернізацію та оновлення 
матеріально-технічної бази професійно-технічних 
навчальних закладів 
330 000,00 330 000,00 100,0       330 000,00 330 000,00 100,0 
41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 





Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам, з них: 




  Кошти отримані з обласного бюджету  на: 22 262 041,00 22 187 084,22 99,7       22 262 041,00 22 187 084,22 99,7 
  відшкодування витрат за лікування мешканців 
районів області у гінекологічному відділенні 
комунальної установи  «Сумська міська клінічна 
лікарня № 5» 
366 371,00 359 842,20 98,2       366 371,00 359 842,20 98,2 
  відшкодування витрат за лікування мешканців 
районів області у туберкульозному відділенні  
комунальної установи «Сумська міська дитяча 
клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
610 595,00 600 701,57 98,4       610 595,00 600 701,57 98,4 
забезпечення лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 
7 863 818,00 7 805 283,45 99,3       7 863 818,00 7 805 283,45 99,3 
забезпечення лікування хворих на хронічну 
ниркову недостатність методом гемодіалізу 
13 421 257,00 13 421 257,00 100,0       13 421 257,00 13 421 257,00 100,0 
  Кошти отримані з Миколаївської селищної ради 
Білопільського району Сумської області на: 
977 578,00 340 987,03 34,9       977 578,00 340 987,03 34,9 
  відшкодування витрат за надання вторинної 
медичної допомоги мешканцям Миколаївської 
об'єднаної територіальної громади у лікувально-
профілактичних закладах міста Суми 
977 578,00 340 987,03 34,9       977 578,00 340 987,03 34,9 
41034500 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 
35 741 497,00 35 491 832,17 99,3 19 050 000,00 19 050 000,00 100,0 54 791 497,00 54 541 832,17 99,5 
41035000 Інші субвенції: 4 553 076,20 4 457 535,10 97,9 305 820,00 304 390,00 99,5 4 858 896,20 4 761 925,10 98,0 
  на виплату допомоги інвалідам І групи з числа 
учасників бойових дій на території інших держав 
та сім'ям загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав, які проживають у 
Сумській області 
288 000,00 282 000,00 97,9       288 000,00 282 000,00 97,9 
  на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп 5 200,00 336,00 6,5       5 200,00 336,00 6,5 
  на пільгове медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 
390 000,00 389 998,76 100,0       390 000,00 389 998,76 100,0 
  на поховання учасників бойових дій та інвалідів 
війни 
184 100,00 158 186,47 85,9       184 100,00 158 186,47 85,9 
  на оплату компенсаційних виплат інвалідам на 
бензин, ремонт, техобслуговування 






автотранспорту та транспортне 
обслуговування 
  для компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа 
учасників антитерористичної операції, 
добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) 
учасників антитерористичної операції, особам, 
що супроводжують інваліда війни I групи з числа 
учасників антитерористичної операції 
910 657,22 910 559,25 100,0       910 657,22 910 559,25 100,0 
  на забезпечення твердим паливом (дровами, 
торфобрикетами) сімей учасників 
антитерористичної операції 
50 000,00 41 999,79 84,0       50 000,00 41 999,79 84,0 
  на оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катострофи) 
1 169 600,00 1 167 660,00 99,8       1 169 600,00 1 167 660,00 99,8 
  на забезпечення відшкодування за встановлення 
пам"ятників  та облаштування місць поховання 
загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції 
5 100,00 5 052,00 99,1       5 100,00 5 052,00 99,1 
  забезпечення лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 
417 687,00 417 687,00 100,0       417 687,00 417 687,00 100,0 
  на виконання депутатських повноважень 
депутатів Сумської обласної ради 
555 544,00 555 522,24 100,0 305 820,00 304 390,00 99,5 861 364,00 859 912,24 99,8 
  для компенсаційних виплат за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 
400 550,98 361 636,40 90,3       400 550,98 361 636,40 90,3 
41035400 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами 
687 536,00 579 343,73 84,3       687 536,00 579 343,73 84,3 
41035800 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», оплату 
послуг із здійснення патронату над дитиною та 
виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім'ї патронатного вихователя 
1 798 197,00 1 785 960,33 99,3       1 798 197,00 1 785 960,33 
99,3 
41036600 
Субвенція з державного бюджету, місцевим 
бюджетам на погашення різниці між фактичною 
вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої 
води, централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використання внутрішньо 
будинкових систем), що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню та 
або іншим підприємствам теплопостачання, 






централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню такі 
послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування 
  Всього доходів 
2 763 160 
038,51 




2 862 888 
031,72 




Вільний залишок коштів направлений на 
проведення видатків 
271 642 535,69     34 506 135,69     306 148 671,38     
                      
                      
                      
Секретар Сумської міської ради         А.В. Баранов       
                      
                      
Виконавець: Співакова Л.І.                   
                      
 ____________                     
 
 
  Аналіз показників щодо виконання дохідної частини міського бюджету м. Суми  
   за 2018 рік 
                тис. грн.   
















  1 2 6 7 8 9 
  Надходження до загального фонду - всього, в т. ч.:     3 272 957,4       3 206 217,5              95,4          98,0     
  Власні доходи      1 637 158,1        1 615 401,4              48,1          98,7     
  Офіційні трансфети      1 635 799,3        1 590 816,1              47,3          97,3     
  Надходження до спеціального фонду - всього, в т. ч.:        144 071,1          155 561,2                4,6        108,0     
  Власні доходи           84 429,0           101 914,0                3,0        120,7     
  Офіційні трансфети           59 642,1             53 647,2                1,6          89,9     
  ВСЬОГО ДОХОДІВ     3 417 028,5       3 361 778,7            100,0          98,4     
              
1 Офіційні трансферти - всього, в т. ч.: 40000000 1 695 441,4 1 644 463,2 48,9 97,0 
1.1 З Державного бюджету - всього, в т.ч:     1 676 293,7       1 631 479,4     48,5 97,3 
1.1.1 Субвенції соціального характеру - всього, в т. ч.:     1 037 781,2          993 232,4     29,5 95,7 
  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття 






та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
  
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 
41050200 308,2 303,2 0,01 98,4 
  
Субвенція з місцевого бюджету на  виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги 
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 
внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 
особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету  
41050300 284 896,8 282 564,6 8,4 99,2 
  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 
41050400 10 929,5 10 770,9 0,3 98,5 
  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з 
інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, 
визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 
41050500 4 381,8 4 381,8 0,1 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III 
групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 
41050600 2 699,1 2 699,0 0,1 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші 
ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41050700 2 195,8 2 112,8 0,1 96, 2 
  
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-
сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41050900 3 315,0 3 315,0 0,1 100,0 
1.1.2 Трансферти на освіту - всього, в т. ч.:        278 349,2          278 297,9     8,3 100,0 
  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної 
бази професійно-технічних навчальних закладів 






  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 263 878,9 263 878,9 7,8 100,0 
  
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 
41040200 2 252,0 2 252,0 0,1 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 
41051100 3 670,9 3 666,0 0,1 99,9 
  
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41051200 768,7 723,7 0,02 94,1 
  
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41051400 5 478,7 5 478,7 0,2 100,0 
1.1.3 Трансферти на медицину - всього, в т. ч.:        261 819,9          261 688,0     7,8 99,9 
  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 231 694,4 231 694,4 6,9 100,0 
  
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 
41040200 432,6 432,6 0,01 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 
коштів медичної субвенції  
41051500 22 721,3 22 717,7 0,7 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41052000 6 971,6 6 843,3 0,2 98,2 
1.1.4 Субвенція на соціально - економічний розвиток - всього, в т.ч.:   52 443,4 52 441,4 1,5 100,0 
  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку  окремих територій 
41034500, 
41052300 
52 231,7 52 231,7 1,5 100,0 
  
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 
2017 року 
41054100 211,7 209,7 0,01 99,1 
1.1.5 Субвенція на шляхове господарство   45 900,0 45 819,8 1,4 99,8 
  
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
41052600 45 900,0 45 819,8 1,4 99,8 
1.2 Офіційні трансферти з обласного бюджету - всього, в т. ч.:   7 733,6 7 432,0 0,2 96,1 
  Інші субвенції з місцевого бюджету - всього, в т. ч.: 41053900 7 733,6 7 432,0 0,2 96,1 
  
компенсаційні виплати за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), 
членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), інших 
ветеранів війни та добровольців з числа учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), 
осіб, які супроводжують інваліда війни І групи 
  902,2 902,1 0,03 
100,0 
  компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян   409,0 409,0 0,01 100,0 
  
на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у гінекологічному відділенні комунальної 
установи  "Сумська міська клінічна лікарня № 5" 
  510,1 397,4 0,01 77,9 
  
на відшкодування витрат за лікування мешканців районів області у туберкульозному відділенні та у 
відділенні анестезіології комунальної установи  "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" 
  651,3 651,3 0,02 100,0 
  
на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 
  1 699,7 1 695,9 0,1 99,8 
  
на виплату допомоги інвалідам І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав та сім'ям 
загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області 
  331,7 316,8 0,01 95,5 
  на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп   0,8 0,1   12,5 
  на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   625,1 625,1 0,02 100,0 







на оплату компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та 
транспортне обслуговування 
  188,0 159,7 0,005 84,9 
  на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції   30,0 22,5 0,001 75,0 
  
на забезпечення відшкодування за встановлення пам'ятників  та облаштування місць поховання загиблих 
(померлих) учасників антитерористичної операції 
        ######## 
  на виконання депутатських повноважень  депутатів Сумської обласної ради   515,0 513,8 0,02 99,8 
  на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет         ######## 
  на соціально-економічний розвиток регіонів Сумської області   1 670,0 1 619,8 0,05 97,0 
1.3 Офіційні трансферти з бюджетів інших рівнів - всього, в т. ч.:   5 563,0 5 551,8 0,2 99,8 
  
Кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області (на відшкодування 
витрат за надання вторинної медичної допомоги, крім енергоносіїв) 
41051500 1 154,3 1 152,2 0,03 99,8 
  
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування 
41053300 226,5 226,5 0,01 100,0 
  
Кошти отримані з Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської області (на відшкодування 
витрат за комунальні послуги та енергоносії)  
41053900 92,2 90,4 0,003 98,0 
  
Кошти отримані з районного бюджету Сумського району Сумської області (для придбання житла працівнику 
органів прокуратури Сумської області згідно Комплексної районної програми "Правопорядок на 2016-2020 
роки") 
41053900 250,0 250,0 0,01 100,0 
  Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів   42020000 3 840,0 3 832,7 0,1 99,8 
1.4 Субвенція на погашення різниці у тарифах   5 851,1       
  
Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю 
теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використання внутрішньо 
будинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та або іншим 
підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади 
чи місцевого самоврядування 
41052900 5 851,1       
2 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 1 074 728,4 1 043 162,2 31,0 97,1 
3 Місцеві податки 18000000 355 868,1 367 156,8 11,0 103,2 
  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 18010100,  
18010200,   
18010300,   
18010400 
7 637,4 8 402,8 0,3 
110,0 




164 908,6 171 943,8 5,1 104,3 
  Транспортний податок  18011000, 
180111000 
920,0 1 266,5 0,04 137,7 
  Туристичний збір 18030000 220,6 237,2 0,01 107,5 
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року 18040000    -15,0     
  Єдиний податок   18050000 182 181,5 185 321,5 5,5 101,7 
4 Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 145 802,8 137 842,0 4,1 94,5 
  Акцизний податок з пального виробленого в Україні 14021900 12 384,4 12 344,4 0,4 99,7 






  Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 82 747,2 74 735,0 2,2 90,3 
5 Інші джерела надходжень - всього, в т.ч. по:   145 187,8 169 154,4 5,0 116,5 
5.1. Загальний фонд - всього:   60 758,8 67 240,4 2,0 110,7 
5.1.1 Податок на прибуток підприємств 11020000 278,4 226,4 0,01 81,3 
5.1.2 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів - всього, в т.ч.: 13000000 76,6 188,6 0,01 246,2 
  
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 
13010200 56,6 164,4 0,005 290,5 
  Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 13030200 20,0 24,2 0,001 121,0 
5.1.3 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року (податок з реклами) 16010000   0,1     
5.1.4 
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 
21010000 133,1 10,7 0,0003 8,0 
5.1.5 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000 13 093,4 16 650,6 0,5 127,2 
5.1.6 Інші надходження 21080000 989,0 1 886,4 0,1 190,7 
  Інші надходження 21080500   4,4 0,0001 ####### 
  
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу 
готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,г/х та послуг 
21080900 5,6 5,6 0,0002 100,0 
  Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100 712,6 1 470,8 0,04 206,4 
  
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
21081500 267,4 398,1 0,01 148,9 
  Плата за встановлення земельного сервітуту 21081700 3,4 7,5 0,0002 220,6 
5.1.7 Плата за надання адміністративних послуг 22010000  23 053,2 22 095,6 0,7 95,8 
  
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань 
22010300 710,0 859,3 0,03 121,0 
  Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500  20 565,8 19 212,5 0,6 93,4 
  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  22012600 1 687,4 1 911,8 0,1 113,3 
  
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією 
22012900 90,0 112,000 0,003 124,4 
5.1.8 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності  
22080400 20 000,0 21 668,3 0,6 108,3 
5.1.9 Державне мито 22090000 460,0 533,9 0,02 116,1 
5.1.10 Інші неподаткові надходження 24000000 2 655,1 3 975,9 0,1 149, 7 
  Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, 
щодо яких минув строк позовної давності 
24030000 1,9 4,7 0,0001 247,4 
  Інші надходження 24060300 2 600,0 3 869,6 0,1 148,8 
  Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  24060600       ######## 
  Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції 
(пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам 
24061900 52,4 52,4 0,002 100,0 
  Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок 
24062200 0,8 49,2 0,001 6 150,0 







Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною 
громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких 
невідомі 
31010200 15,0       
  Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 31020000 5,0 3,9 0,0001 78,0 
5.2 Спеціальний фонд - всього, в т. ч.:   84 429,0 101 914,0 3,0 120,7 
5.2.1 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 12020000   -2,9 -0,0001   
5.2.2 Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища - всього, в т. ч.:   4 580,0 4 995,2 0,1 109,1 
  Екологічний податок  19010000  3 739,9 4 135,4 0,1 110,6 
  Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища 24061600 250,0 265,0 0,01 106,0 
  
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
24062100 590,1 594,8 0,02 100,8 
5.2.3 
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 
24110900 19,9 18,8 0,001 94,5 
5.2.4 Бюджет розвитку - всього, в т. ч.:   8 373,2 8 850,6 0,3 105,7 
  Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів   24110600 66,9 66,9 0,002 100,0 
  Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 2 316,2 3 454,9 0,1 149,2 
  
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності   
31030000 5 040,1 5 314,8 0,2 105,5 
  Кошти від продажу землі  33010000 950,0 14,0 0,0004 1,5 
5.2.5 Власні надходження бюджетних установ  25000000 70 166,2 87 294,4 2,6 124,4 
5.2.6 Цільові фонди  50000000 1 289,7 757,9 0,02 58,8 
              
              









Звіт про виконання дохідної частини міського бюджету за  2019 рік 
                    грн. 
Код 
Найменування згідно з 
Класифікацією доходів бюджету 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 
Затверджено 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10000000 Податкові надходження 
1 807 448 
198,00 
1 714 148 
688,73 
94,8 4 380 900,00 
4 170 
845,13 
95,2 1 811 829 098,00 




Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 
1 249 907 
694,00 
1 152 468 
413,91 
92,2       1 249 907 694,00 




Податок та збір на доходи фізичних 
осіб   
1 249 465 
994,00 
1 152 170 
766,95 
92,2       1 249 465 994,00 




Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 
1 113 771 
824,00 
1 015 693 
009,48 
91,2       1 113 771 824,00 




Податок на доходи фізичних осіб з 
грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що 
сплачується податковими агентами 





Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж  
заробітна плата 





Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 





Фіксований податок на доходи 
фізичних осіб від зайняття 
підприємницькою діяльністю, 
нарахований до 1 січня 2012 року 
  15,00           15,00   
11010900 
Податок на доходи фізичних осіб від 
оподаткування пенсійних виплат або 
щомісячного довічного грошового 
утримання, що сплачується 
(перераховується) згідно з Податковим 
кодексом України 
  1 101,60           1 101,60   
11020000 Податок на прибуток підприємств 441 700,00 297 646,96 67,4       441 700,00 297 646,96 67,4 





фінансових установ комунальної 
власності  
13000000 
Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 
374 787,00 377 573,07 100,7       374 787,00 377 573,07 100,7 
13010000 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 
94 787,00 89 549,38 94,5       94 787,00 89 549,38 94,5 
13010100 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування  
787,00 787,82 100,1       787,00 787,82 100,1 
13010200 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування) 
94 000,00 88 761,56 94,4       94 000,00 88 761,56 94,4 
13030000 
Рентна плата за користування 
надрами 
280 000,00 288 023,69 102,9       280 000,00 288 023,69 102,9 
13030100 
Рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення  
245 000,00 288 023,69 117,6       245 000,00 288 023,69 117,6 
13030200 
Рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення 
35 000,00           35 000,00     
14000000 











Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 
(продукції)  









Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)  









Акцизний податок з реалізації 
суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 




























Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості  
118 919,00 121 190,96 101,9       118 919,00 121 190,96 101,9 
18010200  
Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об'єктів житлової нерухомості  
2 029 692,00 2 145 882,57 105,7       2 029 692,00 2 145 882,57 105,7 
18010300  
Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової нерухомості  
626 090,00 674 879,89 107,8       626 090,00 674 879,89 107,8 
18010400  
Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової нерухомості  












18010700 Земельний податок з фізичних осіб 6 992 100,00 5 787 115,60 82,8       6 992 100,00 5 787 115,60 82,8 




18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 287 950,00 333 781,58 115,9       287 950,00 333 781,58 115,9 
18011100 
Транспортний податок з юридичних 
осіб 
702 950,00 653 701,76 93,0       702 950,00 653 701,76 93,0 
18030000 Туристичний збір 768 000,00 753 027,38 98,1       768 000,00 753 027,38 98,1 
18030100 
Туристичний збір, сплачений 
юридичними особами  
689 130,00 677 121,44 98,3       689 130,00 677 121,44 98,3 
18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами  
78 870,00 75 905,94 96,2       78 870,00 75 905,94 96,2 
18040000 
Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 
  -730,00           -730,00   
18040100 
Збір за провадження торговельної 
діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений фізичними особами, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 
  -730,00           -730,00   





























товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 
19000000 Інші податки та збори       4 380 900,00 
4 170 
845,13 
95,2 4 380 900,00 4 170 845,13 95,2 
19010000  Екологічний податок        4 380 900,00 
4 170 
845,13 
95,2 4 380 900,00 4 170 845,13 95,2 
19010100  
Екологічний податок, який 
справляється за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю) 
      3 143 500,00 
2 825 
697,63 
89,9 3 143 500,00 2 825 697,63 89,9 
19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об'єкти  
      274 600,00 510 883,89 186,0 274 600,00 510 883,89 186,0 
19010300 
Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях 
чи на об'єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної 
сировини  
      962 800,00 834 263,61 86,6 962 800,00 834 263,61 86,6 










Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 
8 106 625,00 5 862 274,93 72,3 36 360,00 36 360,00 100,0 8 142 985,00 5 898 634,93 72,4 
21010000  
Частина чистого прибутку (доходу) 
державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, 
та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна 
або комунальна власність 
65 400,00 344 399,90 526,6       65 400,00 344 399,90 526,6 
21010300  
Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та 
їх об'єднань, що вилучається до 
відповідного місцевого бюджету 
65 400,00 344 399,90 526,6       65 400,00 344 399,90 526,6 
21050000 
Плата за розміщення тимчасово вільних 
коштів місцевих бюджетів  
6 000 000,00 3 505 044,33 58,4       6 000 000,00 3 505 044,33 
58,4 
21080000  Інші надходження   2 041 225,00 2 012 830,70 98,6       2 041 225,00 2 012 830,70 98,6 
21081100  
Адміністративні штрафи та інші 
санкції  
1 652 100,00 1 638 851,38 99,2       1 652 100,00 1 638 851,38 99, 2 






санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів 
21081700 
Плата за встановлення земельного 
сервітуту 
9 125,00 9 125,75 100,0       9 125,00 9 125,75 100,0 
21110000 




      36 360,00 36 360,00 100,0 36 360,00 36 360,00 100,0 
22000000 
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 





Плата за надання адміністративних 
послуг 





Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань 
1 170 000,00 1 205 913,20 103,1       1 170 000,00 1 205 913,20 103,1 
22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 





Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень  
1 962 000,00 1 996 420,57 101,8       1 962 000,00 1 996 420,57 101,8 
22012900 
Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, 
а також плата за надання інших 
платних послуг, пов'язаних з такою 
державною реєстрацією 
80 000,00 82 020,00 102,5       80 000,00 82 020,00 102,5 
22080000  
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним 
майном   





Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності  




22090000  Державне мито   690 000,00 673 023,20 97,5       690 000,00 673 023,20 97,5 
22090100  
Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 






оформлення документів на спадщину і 
дарування   
22090200 
Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 
574,00 574,01 100,0       574,00 574,01 100,0 
22090400  
Державне мито, пов'язане з видачею 
та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів 
громадян України   
368 726,00 354 411,07 96,1       368 726,00 354 411,07 96,1 
24000000 Інші неподаткові надходження 2 940 370,00 2 862 874,66 97,4 6 731 706,00 
7 848 
489,99 





Надходження сум кредиторської та 
депонентської заборгованості 
підприємств, організацій та установ, 
щодо яких минув строк позовної 
давності  
  21,37           21,37   
24060000  Інші надходження   2 940 370,00 2 862 853,29 97,4 300 000,00 328 472,70 109,5 3 240 370,00 3 191 325,99 98,5 
24060300  Інші надходження   2 940 370,00 2 887 035,18 98,2       2 940 370,00 2 887 035,18 98,2 
24061600 
Інші надходження до фондів охорони 
навколишнього природного середовища   
      250 000,00 300 000,00 120,0 250 000,00 300 000,00 120,0 
24062100  
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої 
діяльності  
      50 000,00 28 472,70 56,9 50 000,00 28 472,70 56,9 
24062200 
Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у 
користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного 
зайняття, використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без 
спеціального дозволу; відшкодування 
збитків за погіршення якості 
ґрунтового покриву тощо та за 
неодержання доходів у зв'язку з 
тимчасовим невикористанням 
земельних ділянок 
  -24 181,89           -24 181,89   
24110000  
Доходи від операцій з кредитування 
та надання гарантій   
      46 419,00 37 829,20 81,5 46 419,00 37 829,20 81,5 
24110600 
Відсотки за користування позиками, 
які надавалися з місцевих бюджетів   
      22 200,00 22 200,00 100,0 22 200,00 22 200,00 
100,0 
24110900  
Відсотки за користування 
довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів 






молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла  
24170000 
Надходження коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури населеного 
пункту 
      6 385 287,00 
7 482 
188,09 
117,2 6 385 287,00 7 482 188,09 117,2 
25000000 
Власні надходження бюджетних 
установ 










Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством  
      65 885 725,00 
47 520 
074,13 





Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ   
      34 806 044,00 
34 268 
653,70 




30000000 Доходи від операцій з капіталом 5 000,00 7 797,52 156,0 4 716 046,00 
4 876 
711,10 
103,4 4 721 046,00 4 884 508,62 103,5 
31000000 
Надходження від продажу основного 
капіталу 
5 000,00 7 797,52 156,0 3 766 046,00 
4 283 
063,52 
113,7 3 771 046,00 4 290 861,04 113,8 
31020000  
Надходження коштів від Державного 
фонду дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння   
5 000,00 7 797,52 156,0       5 000,00 7 797,52 156,0 
31030000  
Кошти від відчуження майна, що 
належить Автономній Республіці 
Крим та майна, що перебуває в 
комунальній власності   
      3 766 046,00 
4 283 
063,52 
113,7 3 766 046,00 4 283 063,52 113,7 
33000000 
Кошти  від продажу землі і 
нематеріальних активів 
      950 000,00 593 647,58 62,5 950 000,00 593 647,58 62,5 
33010000  Кошти від продажу землі         950 000,00 593 647,58 62,5 950 000,00 593 647,58 62,5 
33010100  
Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 
      950 000,00 593 647,58 62,5 950 000,00 593 647,58 62,5 
50000000 Цільові фонди       1 566 800,00 
1 646 
254,74 
105,1 1 566 800,00 1 646 254,74 105,1 
50100000  Інші фонди         1 566 800,00 
1 646 
254,74 
105,1 1 566 800,00 1 646 254,74 105,1 
50110000 
Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади   
      1 566 800,00 
1 646 
254,74 




Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфетрів) 
1 863 544 
800,00 







85,0 1 981 668 381,00 
1 868 730 
856,18 
94,3 
40000000 Офіційні трансферти 
1 101 786 
438,98 
1 051 335 
582,26 
95,4 60 452 988,00 
58 040 
831,12 
96,0 1 162 239 426,98 








41000000 Від органів державного управління 
1 101 786 
438,98 
1 051 335 
582,26 
95,4 54 692 988,00 
54 633 
963,16 
99,9 1 156 479 426,98 















Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на модернізацію та 
оновлення матеріально-технічної бази 
професійно-технічних навчальних 
закладів 
896 000,00 896 000,00 100,0       896 000,00 896 000,00 100,0 
41033900 
Освітня субвенція з державного 










Медична субвенція з державного 










Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 





Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 
5 081 630,00 5 081 630,00 100,0       5 081 630,00 5 081 630,00 100,0 
41040200 
Дотація з місцевого бюджету на 
здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 
3 581 630,00 3 581 630,00 100,0       3 581 630,00 3 581 630,00 100,0 
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0       1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 
41050000 






91,0 54 692 988,00 
54 633 
963,16 





Субвенція з місцевого бюджету на 
надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
управління багатоквартирним 
будинком, поводження з побутовими 
відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, 
внесків за встановлення, 
обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової 
енергії, абонентського обслуговування 
для споживачів комунальних послуг, 
що надаються у багатоквартирних 














договорами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
41050200 
Субвенція з місцевого бюджету на 
надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
352 400,00 228 533,09 64,9       352 400,00 228 533,09 64,9 
41050300 
Субвенція з місцевого бюджету на  
виплату допомоги сім`ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім`ям, особам, які 
не мають права на пенсію, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але 
не набула права на пенсійну виплату, 
допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній 
особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок 











 Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», для 
осіб з інвалідністю I - II групи, яка 
настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних 
під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, здійсненні 
заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, визначених 
пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 






Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення 
житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
41050500 
 Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для сімей учасників 
бойових дій на території інших держав, 
визначених у абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», для осіб з інвалідністю I - II 
групи з числа учасників бойових дій на 
території інших держав, інвалідність 
яких настала внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, 
пов'язаних з перебуванням у цих 
державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
1 462 158,00 1 293 750,75 88,5       1 462 158,00 1 293 750,75 88,5 
41050600 
Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її 
проведення, у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосереденьо в районах 
та у період здійснення зазначених 
      1 512 988,00 
1 512 
987,27 






заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи 
відповідно до пунктів 11 - 14 частини 
другої статті 7 або учасниками бойових 
дій відповідно до пунктів 19 - 20 
частини першої статті 6 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
41050700 
Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною», 
оплату послуг із здійснення патронату 
над дитиною та виплату соціальної 
допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримку 
малих групових будинків за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
3 120 900,00 2 948 129,98 94,5       3 120 900,00 2 948 129,98 94,5 
41050900 
Субвенція з місцевого бюджету на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
1 033 788,00 1 033 788,00 100,0       1 033 788,00 1 033 788,00 100,0 
41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 
2 383 120,00 1 592 854,77 66,8       2 383 120,00 1 592 854,77 
66,8 
41051100 
Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 
2 751 704,23 2 751 704,23 100,0 3 816 000,00 
3 813 
590,25 
99,9 6 567 704,23 6 565 294,48 100,0 
41051200 
Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з 






особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 
41051400 
Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
4 952 933,51 4 952 933,51 100,0       4 952 933,51 4 952 933,51 100,0 
41051500 
Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції 





Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 
1 456 300,00 1 456 294,80 100,0       1 456 300,00 1 456 294,80 100,0 
41052600 
Субвенція з місцевого бюджету на 
фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
      49 000 000,00 
48 943 
385,64 





Субвенція з місцевого бюджету на 
утримання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування 
339 090,00 339 090,00 100,0       339 090,00 339 090,00 100,0 
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 6 211 534,82 6 066 651,49 97,7 364 000,00 364 000,00 100,0 6 575 534,82 6 430 651,49 97,8 
41054200 
Субвенція з місцевого бюджету на 
виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення для сімей осіб, визначених 
у абзаці чотирнадцятому пункту 1 
статті 10 Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", для осіб з інвалідністю I - II 
групи, які стали особами з інвалідністю 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії 
чи інших ушкоджень здоров'я, 
одержаних під час участі у Революції 
Гідності, визначених пунктом 10 







частини другої статті 7 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
41054300 
Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію заходів, спрямованих на 
підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 
342 400,00 341 373,46 99,7       342 400,00 341 373,46 99,7 
42000000 
Від Європейського Союзу, урядів 
іноземних держав, міжнародних 
організацій, донорських установ 
      5 760 000,00 
3 406 
867,96 
59,1 5 760 000,00 3 406 867,96 59,1 
42020000  
Гранти (дарунки), що надійшли до 
бюджетів усіх рівнів   
      5 760 000,00 
3 406 
867,96 
59,1 5 760 000,00 3 406 867,96 59,1 
  Разом доходів 
2 965 331 
238,98 







88,7 3 143 907 807,98 
2 978 107 
269,56 
94,7 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
Секретар Сумської міської ради               А.В. Баранов   
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